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（ 2 ）『本朝桜陰比事』考 ―後続作との関係を中心に―
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研
究
ノ
ー
ト
す
も
の
で
あ
る
。３
　
確
か
に
『
桜
陰
比
事
』
に
は
名
裁
判
も
描
か
れ
る
が
、
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
の
生
活
に
光
を
当
て
て
描
い
た
も
の
や
不
可
思
議
な
謎
、
不
思
議
な
裁
き
、
頓
智
等
様
々
な
話
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
一
筋
縄
で
は
読
み
解
け
な
い
と
こ
ろ
が
魅
力
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
西
鶴
以
降
、
宝
永
期
に
は
『
日
本
桃
陰
比
事
』
や
改
題
本
『
本
朝
藤
陰
比
事
』、『
鎌
倉
比
事
』
と
い
っ
た
比
事
物
が
立
て
続
け
に
出
版
さ
れ
、「
比
事
物
」
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
。
題
名
を
見
た
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、『
桜
陰
比
事
』
は
裁
判
物
と
し
て
、
後
続
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
後
続
作
品
は
何
を
摂
取
し
て
新
た
な
裁
判
物
を
生
成
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
本
稿
で
は
、『
桜
陰
比
事
』
の
後
続
作
品
へ
の
影
響
関
係
を
改
め
て
確
認
し
、
裁
判
話
の
生
成
の
一
端
を
考
察
し
た
い
。
一
、
巻
四
の
九
「
大
事
を
聞
き
出
す
琵
琶
の
音
」
に
つ
い
て
　
ま
ず
、
こ
の
話
の
梗
概
を
述
べ
る
。
柳
田
見
山
と
い
う
外
科
医
が
二
十
日
間
ほ
ど
拉
致
さ
れ
、
何
者
か
の
金
瘡
の
治
療
さ
せ
ら
れ
て
そ
の
ま
ま
返
さ
れ
る
。
こ
の
話
を
御
前
に
申
し
出
る
と
、
御
前
は
見
山
に
詳
細
に
尋
問
す
る
こ
と
で
、
場
所
や
人
物
に
関
す
る
手
が
か
り
と
な
る
情
報
を
収
集
す
る
。
決
め
手
は
見
山
が
琵
琶
の
音
を
聞
い
た
こ
と
、
月
の
二
十
三
日
に
山
で
群
衆
の
声
が
聞
こ
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
御
前
は
こ
の
尋
問
か
ら
犯
人
の
居
場
所
を
推
理
し
、
探
し
当
て
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
　
小
酒
井
不
木
も
こ
の
一
話
に
関
し
て
、「
手
が
か
り
」を
基
と
し
た
、推
理
に
よ
っ
て
犯
人
を
探
偵
す
る
方
法
と
し
て
取
り
上
げ
、
紹
介
し
て
お
り
、
非
常
に
有
名
な
一
話
と
い
え
る
。４
先
行
研
究
で
は
、
モ
デ
ル
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り５
、
古
く
か
ら
変
遷
を
繰
り
返
し
、
京
都
所
司
代
の
板
倉
氏
の
逸
話
と
し
て
も
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。６
伴
蒿
蹊
著『
閑
田
耕
筆
』（
享
和
元
年
刊
）（『
日
本
随
筆
大
成
』
〈
第
一
期
〉18
よ
り
）に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
参
考
ま
で
に
全
文
掲
げ
る
。
近
古
に
京
師
に
名
あ
る
医
師
を
夜
更
て
迎
ふ
る
者
あ
り
。
か
ね
て
相
識
人
の
名
を
い
ひ
た
れ
ば
、
速
に
輿
に
乗
し
を
、
頓
て
物
に
て
押
つ
ゝ
み
、
数
人
囲
て
い
づ
こ
と
も
し
ら
ず
勾
引
し
行
ぬ
。
さ
て
い
と
山
深
き
所
の
大
な
る
家
の
内
に
舁
い
れ
、
家
あ
る
じ
と
お
ぼ
し
き
者
の
金
瘡
を
療
ぜ
し
め
、
薬
を
こ
ひ
て
後
、
あ
つ
く
謝
物
を
あ
た
へ
、
ま
た
先
の
ご
と
く
か
こ
み
て
か
へ
し
た
り
。
い
か
さ
ま
に
も
賊
の
隠
れ
た
る
所
と
お
ぼ
し
く
、
も
の
も
得
た
る
か
ら
に
黙
し
て
は
あ
ら
は
れ
ず
、
官
に
訟
た
れ
ば
、
時
の
京
兆
尹
板
倉
侯
、
其
所
の
さ
ま
を
尋
給
へ
と
も
、
東
西
を
も
わ
き
ま
ふ
る
所
な
か
り
し
旨
、
上
の
件
を
の
べ
け
る
が
、
唯
一
め
づ
ら
し
と
お
ぼ
え
し
は
、
仏
法
僧
と
鳴
鳥
有
し
と
ま
う
す
。
侯
さ
て
は
松
尾
成
べ
し
。
松
尾
に
此
鳥
を
よ
め
る
古
歌
あ
り
と
て
、
速
に
吏
を
つ
か
は
し
て
、
彼
山
深
く
も
と
め
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
は
た
し
て
賊
の
首
領
居
り
し
と
な
り
。
こ
れ
は
新
六
帖
に
、
光
俊
、「
松
尾
の
峰
静
な
る
曙
に
あ
ふ
ぎ
み
て
聞
は
仏
法
僧
啼
。
と
い
ふ
歌
な
る
べ
し
。
今
は
彼
の
山
に
て
聞
た
る
と
い
ふ
人
な
し
、
絶
た
る
に
や
。
又
下
野
那
須
の
雲
巌
寺
に
、
此
鳥
あ
り
。
及
び
慈
悲
心
鳥
も
あ
り
と
、
播
磨
玉
拙
法
師
話
せ
り
。
　
こ
こ
で
は
板
倉
侯
が
、
仏
法
僧
が
松
尾
山
に
い
る
鳥
と
し
て
古
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
場
所
を
突
き
止
め
る
と
い
う
名
裁
き
の
例
と
し
て
伝
え
て
い
る
。
西
鶴
が
こ
の
逸
話
を
基
に
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
山
東
京
伝
が
『
優
曇
華
物
語
』
の
中
に
も
利
用
し
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
様
々
な
形
で
伝
承
さ
れ
た
逸
話
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
野
間
光
辰
は
『
桜
陰
比
事
』
と
比
べ
て
、
板
倉
侯
の
話
の
方
が
面
白
い
と
し
な
が
ら
も
、「
疵
養
生
の
主
が
お
定
ま
り
の
山
賊
で
は
な
く
て
、
世
を
忍
ぶ
敵
持
ち
に
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
時
代
相
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。７
　
こ
の
話
は
庶
民
の
中
で
ま
こ
と
し
や
か
に
伝
わ
っ
て
い
た
京
都
所
司
代
の
逸
話
を
、
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
な
キ
ー
ワ
ー
ド
、
例
え
ば
「
松
尾
山
」
を
板
倉
重
宗
と
関
係
の
深
か
っ
た
「
愛
宕
山
」
に
書
き
換
え
る
と
い
っ
た
西
鶴
の
巧
み
な
創
意
が
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『
本
朝
桜
陰
比
事
』
考 
―
後
続
作
と
の
関
係
を
中
心
に
―
松
村
美
奈
（
キ
ー
ワ
ー
ド
）
井
原
西
鶴　
比
事
物　
日
本
桃
陰
比
事　
本
朝
藤
陰
比
事　
大
岡
裁
き　
小
酒
井
不
木
（
要　
　
　
旨
）
　
井
原
西
鶴
作
『
本
朝
桜
陰
比
事
』
は
裁
判
小
説
の
嚆
矢
で
あ
り
、
後
世
の
比
事
物
の
流
行
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。
ま
た
後
続
作
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
特
に
『
日
本
桃
陰
比
事
』（
宝
永
六
年
刊
）
の
中
に
は
、
関
係
の
深
い
話
が
二
話
あ
る
。
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、『
桃
陰
比
事
』
が
「
裁
判
形
式
」
部
分
を
摂
取
し
、
裁
判
話
の
魅
力
を
凝
縮
し
た
創
作
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
桃
陰
比
事
』
は
『
桜
陰
比
事
』
か
ら
「
大
岡
名
裁
き
」
へ
と
話
が
転
化
し
生
成
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
重
要
な
位
置
づ
け
と
な
る
作
品
と
い
え
る
。
は
じ
め
に
　
『
本
朝
桜
陰
比
事
』（
元
禄
二
年
正
月
刊
）
は
、
井
原
西
鶴
に
よ
る
裁
判
小
説
で
あ
る
。（
以
下
『
桜
陰
比
事
』
と
記
載
す
る
。）
こ
の
作
品
の
魅
力
を
「
犯
罪
小
説
」
の
観
点
か
ら
世
に
知
ら
し
め
た
の
は
小
酒
井
不
木
で
あ
る
。
不
木
は
江
戸
時
代
の
比
事
物
類
を
比
較
検
討
し
、
ミ
ス
テ
リ
ー
作
家
な
ら
で
は
の
視
点
か
ら
、
そ
の
面
白
さ
を
読
者
に
伝
え
て
い
る
。１
中
国
の
『
棠
陰
比
事
』
と
い
う
作
品
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
西
鶴
独
自
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
創
作
さ
れ
た
浮
世
草
子
作
品
と
し
て
古
く
か
ら
研
究
さ
れ
て
お
り
、
野
間
光
辰
他
多
く
の
論
考
が
備
わ
る
。２
　
近
年
の
研
究
で
、羽
生
紀
子
は
『
桜
陰
比
事
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
裁
判
物
と
い
う
形
式
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
新
し
い
時
代
に
即
し
た
人
間
関
係
を
描
く
方
法
を
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）
新
し
い
価
値
観
を
持
つ
人
間
に
よ
る
裁
判
物
を
書
こ
う
と
し
た
。（
中
略
）
西
鶴
は
さ
ま
ざ
ま
な
先
行
作
品
を
典
拠
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
典
拠
と
な
る
作
品
の
あ
り
方
に
満
足
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
